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MINUTES: Special Senate Meeting, 2 January 1974 
Presiding Officer: Catherine J. Sands, Chairman 
Recording Secretary: Esther Peterson 
ROLL CALL 
Senators present: All Senators or their alternates were present except 
Robert Bennett, Louis Bovos, Ken Caldwell, Lee Fisher, 
Robert Garrett, Vic Hanson, David Lygre, B. Dean Owens, 
Milo Smith, Phil Smithson, and George Stillman. 
Visitors Present: Chester Keller, Robert Jones, Larry Lawrence, John 
Housley, Ed Harrington, Dale Comstock, Don Schliesman 
and Beverly Heckart. 
The chairman announced that this Special Senate Meeting had been called to 
act on the College Council proposal. 
Mrs. Sands announced that next week Congressman Mike McCormick will be on 
campus to meet with the faculty at a time to be announced later. 
President Brooks announced that Representatives Flanagan, Hansen and 
Senator Washington would be at the President's Reception Center on Thursday 
evening and invited everyone to come and visit with them. He suggested that 
the faculty watch the T-V show on Thursday evening on Higher Education 
regarding the "financial crunch." 
Mr. Brooks commented on Governor Evans's report on the supplemental budget 
for the 1973-75 biennium which he proposed in December and will be going to 
the legislature this month. Governor Evans requested that the State Colleges 
return approximately $1.0 million of General Fund support to the state since 
their enrollment levels are less than provided for in the budget. He 
suggested that the cut for Central be 34.2%, or based on the two year period, 
68.4%. 
Mr. Brooks said a draft is corning from the Council on Higher Education 
next week. They will be suggesting that Central maintain strength in Teacher 
Education. 
OLD BUSINESS 
Chester Keller presented the College Council Proposal. He explained that 
some minor changes were made by the Committee on the document. An attachment 
outlining implications of the adoption of the College Governance Council were 
attached to the proposed Charter when it was sent out. 
There was considerable discussion on the proposed Charter as to whether to 
receive it or not. The question of what power this would have in relation 
to the Board of Trustees and to the Faculty Senate was discussed. 
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Mr. Anderson explained that the document must be ratified before it is 
adopted. 
MOTION NO. 1009: David Anderson moved, seconded by Betty Hileman, that the 
Senate receive this report as presented by Chester Keller and express great 
appreciation to the Committee members consisting of Chester Keller, Larry 
Lawrence, John Purcell, David Canzler, Robert Jones, Eugene Kosy and 
Beverly Heckart for their work. The motion was voted on and passed with a 
unanimous voice vote. 
There was considerable discussion as to the definition of faculty. 
MOTION NO. 1010: Mr. Anderson moved, seconded by Mr. Vifian, to amend the 
motion by changing the Charter under Article IX in the first sentence to read 
teaching faculty and to delete paragraphs A,B,C, and D. 
It was suggested by Mr. McGehee that the Executive Committee have a conference 
with the Board of Trustees before the proposal goes to the faculty. 
Mr. Jacobs suggested that the Executive Committee he charged to prepare a 
new edited copy of the proposal in accordance with being ratified. 
Mr•. Reynolds suggested that the document should be presented in the form of 
a referendum. It must be adopted by the faculty as a whole. He suggested 
inserting the word voting instead of teaching. 
Motion No. 1010 was voted on and failed by a majority voice vote, with 
abstentions from Mr. Hood, Mr. Jacobs, Mr. Brooks, Mr. Leavitt, Mr. Dudley 
and Mr. Applegate. 
A roll call vote on Motion No. 1010 was called for: 
Aye: Duncan McQuarrie, John Vifian, David Anderson, Betty Trout and 
David Canzler. 
Nay: Darwin Goodey, Thomas Thelen, Dieter Romboy, James Nylander, Neil 
Gillam, Charles McGehee, Calvin Willberg, Betty Hileman, Thomas Yeh, 
Ken Harsha, Art Keith and Madge Young. 
Abstain: Webster Hood, Stanley Dudley, Gordon Leavitt, Jim Applegate, 
James Brooks, Zolton Kramar, Robert Jacobs and John Purcell. 
Motion No. 1010 (amendment) failed. 
MOTION NO. 1011: Mr. Jacobs moved, seconded by Webster Hood, that the 
Executive Committee be charged to make editorial changes in the College 
Governance Plan and to revise it so that the faculty have an absolute majority 
of the members and report back to the Senate at the next meeting on January 9. 
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MOTION NO. 1012: Mr. McGehee moved to amend the motion, seconded by Mr. 
Willberg, by deleting the portion that stipulates the faculty should have 
an absolute majority of the members. The amendment was voted on and passed 
by a hand vote of 10 Yes, 9 Nay, and 4- Abstentions. 
Motion No. 1011 was then withdrawn by Mr. Jacobs. 
MOTION NO. 1013: Mr. McGehee moved, seconded by Mr. Thelen, that the 
Executive Committee be directed to confer with the Board of Trustees, the 
Association of Administrators, the Associated Students of Central and the 
Civil Service Employees to make editorial changes and be brought back to 
the Senate for approval. The motion was voted on and passed with a majority 
voice vote, with abstentions from Mr. Vifian, Mr. Canzler, Mr. McQuarrie 
and Mr. Brooks. 
ADJOURNMENT 
The meeting adjourned at 5:30 p.m. 
I. ROLL CALI.
AGENDA 
SPHCIAL FACULTY SENATE t".IEETING 
3 p.m. Wednesday� Jarru.mry 2, 1974 
Room t�71 ., Psychology Building 
II. COLLEGE COONC!L PROPOSAL -- Chaster Kellel"
(At·tachment of proposal on Nov'=mbE'!r 7 Agenda)
(If yG-u aJ:-e uruwle to locate you:i:o copy, ple.use call 
the Ser:1"eta1:-y at: Faculty Sem1te1r 963=3231) 
FACULTY SENATE MEETING OF 
hJLL CALL 
SENATOR 
____ v"_· e.,,..,,_- __ _;Anderson, David 
___ __,�·/ ___ -c;Applegate, Jim 
Bennett, Robert---------
�---Bovos, Louis 
v/ Brooks, James
____ _ _,... ___ Caldwell, Ken
___ ___,_v_, -__,,, ___ C anzler, David 
_____ e.r" __ -__ �Dudley, Stanley 
--------�Fisher, Lee 
Garrett, Roger
----�  ____ Gillam, Cornelius
�- .Goodey, Darwin 
_____ ?: __ .,,..... __ Hanson, Vic____ .... E!:....-__ _ __,;Harsha, Ken 
---�� ____ ,Hileman, Betty 
---�'�/ __ __ _.Hood, Webster 
---�---· ____ Jacobs, Robert 
________ Keith, Art 
--""------'Kramar, Zolton 
__________ Lester, Nancy 
____ , ____ _.Leavitt, Gordon
_ ______ Lygre, David 
___ ...-a. ____ _.McGehee, Charles 
____ <-_' ______ 
McQuarrie, Duncan
---�------Nylander, James
-----=-____ Owens, B. Dean
------"''-·,,,,.. _____ .Purcell, John 
_,.,,.._-_____ Sands, Catherine 
______ ___ Smith, Milo 
___ Smithson, Phil 
Stillman, George 
____ � _____ Thelen, Thomas 
_____  ,.,,,,, ____ Trout, Betty 
__________ Vifii;ln, John
____ 1 _  -____ Willberg, Calf in
-� Yeh, Thomas ---------
Young, Madge
ALTERNATE 
__________ William Cutlip 
Frank Carlson 
____ _____ --Robert Bentley 
James Hollister 
________ __ .Edward Harrington 
Steve Harrison 
______ __ ___,;Richard Johnson
Gerald Brunner ----------
-----------'Robert Cooper 
__________ Starla Drum 
Donald Cocheba ----------
James Klahn 
__________ Steve Harrison 
----·------'Marie Madison 
__________ Helen McCabe 
____ ______ Peter Burkholder 
__________ Thomas Kerr 
Glenn Madsen ----------
__________ Gordon Warren 
__ ,_-_-� _______ Dieter Romboy 
__________ John DeMerchant 
Helmi Habib 
__________ William Benson
__________ Owen Pratz 
John Pearson----------
Eileen Calkins ----------
------------'Kent Martin 
Marco Bicchieri ------------
A. James Hawkins----------
__________ Steve Harrison
J 
_________ Christos Papadopoulos
_________ Glen Clark 
Pearl Douce 1 -------
__________ Bruce Teets 
_________ Otto Jakubek 
__________ William Craig 
Robert Carlton----------
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Bruce Teets 
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Edward l[arrinaton 
Eileen ralkins 
James Hollister 
Robert Coop�r 
Steve Harrison 
Gordon Warren 
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Steve Harrison ' 
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s:-d,:;!�-,:} t r·.·-rult.:" 1_{J-5t0. 
If t: � Ct 1.e;� Govt::r.na c .. propeisf:l .... : · t:;f' np tt.J� .�.t ·.·).)t.tl.d >.�quir.� m,\t'H 
.�\, c-.t ).t, ·,o �p '� t··'i 1:��.1:11e t:i.r�e c.:nd :-•1:_:� �1 · -m :1;c1 t ·"" �-� i.tP. :. ·1 ::· .. Q '4'.:u colle �t.'! 
cro·,r: ··n..:n ··-· If' t1l ftJ .:1al'i."V. ss ti'l':::' i. t·,�t :::t:�hll� �nlle� !·mb=ar-ni.p, '!.¼(�tUHfi.:� 
to u�1 ,.,rt � 1-,:' .r·.:c;,"'isi i:<'3 i.."1:-� om.ft,�·1:.:: ·.c-t, :r: llmt J. A ·/1� c,,JJ.;,;ge .. :,.:.,·mi.11
()j;f:j,.; C!:;,;J , th�n .le :tlt-:l"S;r· p i . ma d n-:; � .,, :.��;"·ms \1•:i.lJ. dr�· .. · lv 1 nn vt l�d .... r.�0--1•0. 
t,:�-i..-�i,.r,·i: �. "'o 1.p '.'w::'.;.:.io:r:-:'!J:;,; .,� �, :U.f1�:-1 C,c;nn.c·:tl. 
'.i.'111} q:;,.>e:tfl.c ar1=tts :i.n v:,.i.ch t't,:. J-',1.__.,1�:.,: Coc1t-:: i.,,5.J.J. hw/� t:<1 h1.., 4i!lltH1.:-.icd upc•n 
afiviJ ':::_,cm ,> i, th(;! Coll�g:-, '.:u V6:·1'.·J Rr • 1,, 1.,J.'. ,)[Jo,,� 1 ..:.11 ·�i Ht:; J\;l .OWt:J: 
Ct11\ll'A'Eit 
of 
'.£:HE COLI.,EGE COUNCH, 
of 
CE:NTf::1-\L tVASkIIi\JGTOI:J s:rt:1 TJ:: C(:f..,IJ::GB 
(as l"E:\n•i ttrm by the R�vJ.ew Committee) 
Whr2rem, the ult:tma'i:r= go·\vej7·nance of Central Washi.ngt:on State Co1.lege is 
:by sta ;�ute vec;:e 1.'t in ·the l3om:d o:f Trustees, rmd wherear., ·cht� Pres:Ldent flS ·
genr:>�:nl. c1g(:;nt of that r;o,:c,:>d kmd �hief ex.eC!u'tive Clf the Callcg,J :lt; c1e:Leg�ri.:ed 
'1:..'o,Hl .;iu:l.: 'i.•i:':U::y :i.'1 1.'!=C0llli,H:!I ding voJ..iPy f;:>01-1 and ac rnin.if..:.'tel"ing pol:i.1":!y wi·i.:hin 
'i_h::! c: ... , .. :t�;f'! cc1,1mL· •. :!.ty� i.1nc1 ,\lhe1:>i:::a::,; a1.1 sc�gmer .-cs of 't11f.lt o.Cclr1i::m.5.c commu1:i.·;:y 
r;hn•.Ll( :.>e ::_r.:.\:o:·.vr�.'l in the po: :Ley mal::ing a1.1<l atim:i.Ll:�. r·ti•at:i.ve ::,moc1::.:::se,;; t.·rn do 
b.e:i."'ehy �ribi;:iJ.?.ch a Collegc:i Counc:1.l ·co fae:i.li"i:i:ltt:! commm.iic�r1.::i.on ;,1nd cCJop1=::i.."u·· 
·=;i,.m r mong f (I cu'.1:i:y: .. ,·i:nde.iTi:s, std·::::: ,-;11.d auni5.11h, ·'-:1.•a i::i.on 1 :i.n o.';:.•tfa:t' th� 'i:: they
ii!i":.Y jo:inYf.y p1"'01':!o·i;e h-i.ghe1 ec�u,:?;;!·t�on .at CentN1l Na�·h:i.ng:.:on State College_
Secti.nn I 
f .JJJ j l.::!r� i: onJ.y ·:�o the r; ::a tn i.:m:y g • ·i.:hor.1. ty c):f tb,-:! P1."es:i.dE::11.'i: encl "i;h ·• Hi'.ml1d 
:.: f 1'1. · :=·'£:�<'!.� en.f ·;;o e:d c.-:;tng J egaJ. 1.n con-c,_•c1. i::uc1J. 1'.'IS!;;_,ru.la·i:lom-.:. N' ot;v::m a:t,r1ec-:·· 
men·i:i=:-: !?i,.::l� ai; 'i..h.\:! :Fa •·1..J.ty Cod:.-: and 1uSoE CC!Ti:.t.•c:c'i.:::!, t=?mbo,l:te::d el:;e�\i;1e1•e 1
C'm1t:i. ;;, ·1. �.1,:sh·.i.ng�cm. !� 'i.:a-�:? CoJ.lc:?g,� l'";h�ill h.:! go�;er•n!2d �Jy rl. College Co;.1..r.cd.l: ··1:t i;h 
f:uJ.'.l. c:i,'l e;·<•1u�dve po:·.'�P.s i:U1C{ 1�:."F\f)On::::i'!:r liti\::!S :fol"' de'i.":erm:tng policy and 
e�;·::0!.:'. .. - .:�1111.g g1.1ic1G:J.in�s fen.� ·i ·;:A i.mrJ.ern,�rrtati on. No otbe1" I.egis:Lat:i.ve s ·:::1"uc)'i:ux·0 
OJ. prc:.:,�·:nrl� sh,1:�J. bi; �e'i.:ehlii::b�d� nc:i ..• ha.J.l the autho::...,ity c1f the C0JJ.eg0: 
Co 11-�:i. ". ;Je in any oth!:!l� t\'lay �,.,;ffi:l.'"av.en::?d.
!JU.'C
cp1 � ,.1 
...l.. A. d.�-:. 
rao·i: 
Section 11 
t:\;iecif:i.e c11 xi.::i.er: and l"espon.��5-bil:i.ties of the Council shall :tnelude 
he 1:tm:Ued to the following: 
1 Se:;.,..,·:i.�1g as the 1eg:L:;h1·i:::.ve htdy on. all mat'i:�l.'S reJ..a·i.:ing to 
c�1i:>I'i.:::uJL11n unc1 er1uc.,l·dorw1 pol.:i.,c:;.ee of Cen-t:3�dl W:;i;shi¼tg;i:cn 
8 i:::.r::e �ol1.t't11:? 
? . 1Je·\?e].or�5�r1g -r-ind re-\l:i.t?.\\t'J ...r1�; pla.,ns t!lld pol:t,C?5..es ·tl1a:t r-ftrl;r1&itI1er� 
cdt1e�ti.orn.:1l }J2:'0g1'.'ess of th@ CoD .. �ge. 
3. !�t;!V:le\\'i.ng PJ.1t1 Si"r�j.."1lt.1ii1� ·i:11� bt.H.J.:ic rt .1.."equ2�;t� anrl nL,iigca·ts o:i:·
·d,I:! Coll�ege to esw::i�;s gene;'td. �011:f,orm:i:i:y w:�tl poli.c:l es .rn�1
pr::.o:;: :.r.t:i.e:,-; er,'i:H11:i:.:shec1 by the Coi.u,.c:i.l. � pl'uv:tdecl ·dmt no
--,�-::J.on of ·che f'oucc:U. shr.t)J. co�l t-:i.•av,im� ex.:isi:iri�� cc11'i.:.,�ac�c,L
!.\. :,{2vi1cM:i.1:i2; and t:1pp1•ov5.na; mas-..:1'!1' p1Rns ft.:i1" t'1H:: physi{:al and
e 1:luceticmal develo:�nk'nt a.f -�he Col:'.0g;!. 
S. i.1e-vif?W:tn.g and appl'oY:ing poli.c:Les conCi.:!l."ning College 1 .. elat:lons
with comm1.m:i:cy i st,,d:e� and aJ.1 mri:f-J.cl{:� .ag,2rwies.
-, 2 .... 
Com.1d.:i.rn:d:ing the policies and p1•ocl:::dl.n•es governing the comluct 
of t:1.H:; rnr:'!mbe1�s of the e:011r.;titu2nt groups of the College 
C OU!.'l,C!i l • 
7 � Pi .. e�ie:!v5.ng and p�cmo'ti.:ng nc.adern:i.e f1."Gedom m1d .a�ademic 1'6.!S;)crns:Z­
bili"i:y •;,,:i5-th5.n the c1011ege ccmmi.u1:i.ty. 
8. P11omot:I.ng the gr:!n.era1 'ivelfa1"e of the college comnmn:tty.
Section I 
The t:c1l.legr�1 Crn.mc:D. sirnll h0 composed of l..!-4· li"\1:-mbe'l."S ,, 2."epk'eserrti.ng all 
segmeiY:::::, of the co11-2;;1;r:: cornmu.n:U.:y, appo1 ..t:r.on2.ij as follt.:.ws !
.... . 
�?.. 21 i'<:lPl'es12n-tntlvefa: elee:ted fa•om th,-:'! instr•actior.al and 
·1·esea1'1:2h FEtcuJ.ty;
3. 10 3:epresentat.ives ele<:!teu :f1"om the Studerr,; Dody;
L$. 3 l.1ep11 -esentati�ves G1.GC';'C(�d :f1»am the l\.ssnc:i.e·ci.011 of 
l•;.drninis rh•atcn."s; 
.,, 
.:.·::. ,. 
a. Vice�·Pl"esident fen." Acadern:tc Aff.airr,1
f � Chail:'man <tl,f the Faculty Senate 
g. Imme:diate 1.Jast Cha:i!'mBn ·of the Co11�:g<:� Cm.1ae:ll ) unless
he:� :ts a1J.:!:!cidy a. rnembel"' by v:b�tn0 of offi:c;(= -or el:::e'i:lnn.
Secti,011 
Annv.nl e1ectJ.ons fo1• J}fff}l"es12n-i.:at:tves 'ts.l the 
,. .. , -on-1, ,,.,.,.,, .,1 ·r· c:,·<'! 1'>�'1r..;, ·•-1,,,e �-"l"ld ,.,,.i:- 1·;.i,r .... -,-e-� {},i ,,.,,,.,.r.,.:,s .. �\..!-�V.L.\...,. t.cL.. .J ._,J .• l,;1.t.. � i ... 1..;1. \. ·  .. ,1.! v.l. \c't_,J.!.1- .1,. 't.c:¼��• t.,-..1.», 
nc::senw theh:· ;ieoights crnd r.•espons:I.b:i.l:i.ti�s o.f 
f:lrst tfom1c:i.l session ;Of Spl:>:i..ng (Jt.rnrte:i.�. 
Cm.u:i.ciJ. shall bt'? 
EUl!.�1 membe:t.'G .shall 
fllt";n1be1•ship at 'the 
n. :\c�p1:e::,.ci.Yi:a-tive1; shall be el!.:-:!C'i.:ed in accm.�Gance td1.:h °th'�
fo11c.i:'J5 ng dIHtr:i.1mtions � 1>:r.•ocei:iu:c•er:1 � and qua}:U:':J.,c1:d:ions:
1) 3:'acu.l ty:
a� One r.ncu.lty 1�eprr:!t,entntiVQ ,shr.tll b,':! t-:1r::0tecl by
the Libi1c:ry f1 ..om among :i.t�� own ffi(!mlv.�1'.':3 � and fi\i12 
fa'oil1 each of the fou.l" Sccho-oh�. fateh depnrtment 
shfl11 nom:i.rn:ri:e orte c·,;111cU.date to a slf;,·i:e 11 :fJ."orn 
�\111..-t�h "i:hr• f1:,ci,lty of ·=:11crt School Bhall� by sec1..�·et 
int1J.ot, el:ect five t-t�i?)t'e:::2nhd:5.v(�$ ,r.- rl:>·lal"ge. 
h. 
c. 
Fo1 ... pul."J?Dses of 
:tncluded w:i.t:hin 
any School ;;�111 
vat"'iou8 Schools 
;'..n cm1sLli:ation 
"t'>r:l')1-v'"''-'r.,ll'1""·,•,•-j �1°' 'oCf•,Qtr.J..""'"'-J'/3 '''n,t. .1.·\;.,1,r-1,.�,:,._ '-"c�....,--y,,:> .,1,.1., O C-ll-., .11..,.. 
the e1dmini.strutive st1"u.ctm."e cif 
be equally d:tntl}:U.mted to the 
1)y the Crnnml '1:tee :on C-omm-i ·tte(-:!S.
with mcmbe:;-;•s of thra Pa."os;rams.
the Facnlty Cod::! 
foi" mnd '·'s;?P.Ve ns 
c1. f1:1en1ty l."t-'!p:t•esentatives sh�,D. serve ffH.� "i:el"ms 
of thre� y�.1:u,'-s {eY.C811t fo1• ·i.':'11e inH:i.al elect:i.on, 
'ifh�t1ia they r;hall be J.ot iJe c1ivided eVE!I ly into 
one, two: ,33.ill:1 t i.ree yea_' ,;e1•ms in o:..,r1�i.:· to 
.:i.ll!;.'i.1l'e H pa>"i;l8t.uaJ. ·i.:wo-»thirds cat•.l(\y"'r>Ve.i� each 
yea1.') : and shall he eligible :for election to 
ntl ni:01"'8 tiwn two suceess.i:ve full t<=!'ms. 
�- '.f.'e·1 :;;tuJt:r
ri; ;:•ep1 .. es0.nta·;;ives sh;;1ll be eJ.12,C:?ted 
acc.:n."d::.ng t'o p1•.oced1.u.�<::!s dete:.::ml.ned hy ·i;he 
Asl:?,,,.inted St u.1snt: ;��gislt1tm�e. 
b. s·cn:·ent .. ':'eJ.Jl."�sen�:fl 'i::h�1:s ::.:1.ull g13;,,. , e t<:!1�,u*'! of one
yt-!cti·, cm.cl :.,;lmJ.1 he:; �.:L t:,1b le f�1.� el.::�iiun "to n.o
mo-t'e t11al"t t·w,:l S\ c-ee�s:;. 1e fu1.1 ·i::1:?rm.a,
a. The Ancod.a·t·ton: of Ac1m:Iu.ir_;;t:t'utors :�L�n. nomim,:i.:e
'l::;i.:t eom1'!.t'\::1t,2s t exclucU.ng at"ln,:i.i:li.st,��r:;01 ..s w 10 m.,..e
e··· o{'i ·� "•1· ..... ,i·e··,11:ip·,·� o"'? ·c· h·"' Co· -t,·i ·, ..!...<:-,,..,,.,1 �,•h·r ,•..'!-. .,.;11""..... ,�-.1 • .,. _._, ! ,"' t •• , ·-'-..> .J.. �- 1,t .• t, -..1.. h t'I J.. , ... , .... ,1 ...... ._ ... � ,. c:;; 
:ftt]J.··tini!:, 1:�eu1l11� ... s of the 2\si:mc·· i:l.t;i ,:m. of Adm:i.nis­
·i,..ra 'tM'S w:t:i.l elc�c·1; � by �-�;:!1!.i.::.::t bm]J.l?'i.: -s th)'.'ee
'!.'C?;l,:· .?.�11=;.ri:o. t:5.V8$ at-lt?3'.'lJf�.
h. A6mi1iist•atm:is ,·.-rrnll bE1 t:efim:ic?. us i11d.ividutlls
en1,:>1oy.ed :::·ull·�time; by t _e Co:tk g.e tiho a,:-e ncm= 
t::c\C'ttlng ) C:f.·v•il Sc:l'ViC� e;tempi: i.e., pel.�$.OilS
who ;;u:ie onga�reet :i.n fnlJ.-·Ume .adm:tnist1:1at:.i.m1� 
r, ... - .. 
, .. ' .. � "'l • n·· ' pl:O:i:!3:::s:i.onaJ. serv: .. c,.�r·; 01" a comiJ:i.mri::.i..on o:a:: HG::n. .. u,-
-trat:i.on. and inst:1.:L1cri;)on 1:eqLd:L'l.ng pl"'of£$S5.0na1
t1:-a:tning a:r.1:d. e):.peri.e-nee.
c, A.s::,ocia tton <if .P.c.'l.ministl?Et.toX"s shall sei•ve teJ?ms of 
·i:11�.·�e y(;.;m."r.; (e:ccc�pt fmi• the? :i.nitiill el'.:!c·'::i.on> wh�l�e
'i.:ht.;!y f;lmll be ass5 gned l.1y loi:: to a one, two� L:Lild
·trn.•ee yGm." ter.•m in m."c1'2.t� ta !:l$St ;m:i pe:i:-pe·i:Ltal ,'!a,::.:.•y, ..
ovC:i�) � and be el:i.qib�.e f. _1 ... e:t ect:i.on to no mm:·e 'i:han
tt\JO successive fu.11 te1:'ms.
a. :rhe Employee Cou.nc:U. shall nomim·d:e f om."' candid a t&.r:,
f::."om ,\11"1..:i.ch. the fttll-time memb1;:l"S o:f th� Civil
Se1=''\l'ie:e StElff w:i..11 elect by St"!CL'et ballot two
rep::. ..esentatives .l:lt-la.i"ge.
b. Staff 1,eprssenta·::ives shall serve te'.t'ms of tlwt=e
11:w:.'s (e:<.cevt foi- the ini·cht1. el1:ct.ion� whe1"e they
sh,·lJ. l r.i asc;·igner1 by lo'i: to a o,1e� ·b;�i::>, an.d t1u"ee
y ··;;11• t�J.>m; in o!'.'1:te� ·to assume pe .. �petual cat"i•y-ovel') •
and 1Je eligibl � for eJ.1::ction ·to no mo:r.1e tram t&\'lo
m.1ccess:lve full tei·•ms.
C... ftl'=?·pJ.a cement:s: 
1) If a C0iw1c1.1 l'el)l"esentative :ts to be absent fo:r> more them
one meet1.ng �nd u:p to a fall qua�t:er, .a t<::1111_:mrln,;y '.l°}e)?hwe­
ment shal:_ he C!?f!O:'i.ntcd by 'i:he .a:,�pr>op:-J.1:1te: PoJ.icy t!ol'111Hi'i:tt::e
(r"'i�c-n:i:i.y Senc1t·t1 &s,,.ociate·1 S�"-11.e1 t.�= Lc�g'i.sle1:i:LU•e, J\c;iu:t1 :ts­
·i:1r:1.i::i. vr., Cou.nc:n > En1))lOyl.:°!es Council:. o...:-· the Aced�it:i{!. Der.mo).
',.._'i'l<:\ 'i::c':!1i'.J)1.,1�t.11.'y r�placeraeffi: m1.1r-.rl:' b� f1�om the r:Wtmc-: Sc!1ool �
distl.'Jct ,. rr,3� g:i;,oup a� the ,�1ected Council r�;. l.,e:sentati-ve. 
Names of a.11 l'eplacem�mts must be fil-e!tl with the Council 
Sec:i."e·tm:oy pr:E.01'.' to t'h8 f.:I.rst meeting .at whk! h they shttll 
set1\;e .. 
2) If a Counci.:t repl'.'f.!sen.tative is to h11 ahsen·t f'oi" mn�e than
one qum'.'ter 1 'i:h�lt l"e1,1:>esent:-i.tive shall l."t:'!sign. .antl a
rep lo.cement :Hl.�11 he elected by the !-',acu.lt:y � · the Asso-cla= 
tion ,o.f Adnlin:tstr:1to1�s t Civil Ser-vice� or Acade.1nic Dei:ms,
Ol" nppoJ.nte.d by the Associatl�d Students Legislatm."e,
wlrtchr.wer :i.s a·:11:.)ropriate :. to complete ;:he i."e;s.,a:1.ndel" of
the ·te,..�rn. 'fhe l"epl1:1cem1:tri: t;"::.till be al;:-gible for re-�le(:t:i.,c111
tn two succe:::..;s:i.ve- full terms.
v,5 ... -, 
Section I 
Princd.pal off·!.ce .. ":,. of the �11ci!ge Couneil shall be ·GJ.c:ct12d mmually 
hy ·(he Col ae:tl :f1�or:l (imong :t ts own memt (H ... s at the f:li::·st me�ting of ea<:;h 
f:!p:r·:Ing Qua::_"tcr y Only elected ,repl"ese:nta"i:ives c.n.:-e elig:i.ble to serve as 
offi.cc�1�s. l"riinr.dpal o£f5.((!e:i:-s shall be a Cbc.ti.rmilni Vice-Chai1"1na.n,, �nd 
f.i:ec!'.t'.'f!t1:wy. 'rhE;y shall se:::ve :i,11 of:r:'Lce f:0:i:• tel�ms of one year, am1 be-! 
<-=l.:tgihle fQl." el-eot:i.mt to .no mo:i:t� than "1..i&!o su.cc,msive full terms. 
,... 
t,,.. 
Section II Duties 
Ch.QJ.1'.J.Wa.n: ?he Chait"man sh.all h,'":! the presiding officer at all 
rneGti:ngs uf 'the College Council al1,_d of t1w Exec.•ut:lvs Com1nittee. 
The C1-J,1s1.:i.rntan ol." any Council inembel" designated by the chair 
shall ser.rve as official !'epi:oes.::mt:ative and spokesman of the 
Cow1cil .in communi.c.at.ion wi·th "t:h� faculty� the lk,ard ot tf'uste!ds 
of the Colleg<�, the administ1:rL tion� the sti..1:dent body, ·the 
suppcrtivra staff, Ci.vi}. Sei"'vice �n·t,loyees� and othel ...s on all 
mattel"'s con.cia1°n:tng ·i.:hl� Cound.1 i:> i t3 m�tious. The Chairw ..an,
ns ch:i.2f c-!xecntive office::. .. of the C-ouncil, �hHll be re1:;pm1sibh! 
.. �01,. coo:iNii.1 ating and expediting the busine�s of 'i:ht"'! College 
Cnw1c:n end :P:s cmmmi. ·ttee.�. 
].i�s;:�".!L.@ii•111G.J.1: The V5.ce·�C1w.ir:>man s:hi:11.l 1:-(�port nnd explain to 
th.:? College C,oun.c:ti. the act:.i:ons and ;;�eeom entlations of the 
EJr.ecu:tJ.v� Comm:i. t'tee. 'lhe Vicc'"Clmi1".nan shrill sen."ve in the 
pl{;1C� of th-e-· Cha:h"'man. in tht2 .1Latter' t1: i1bserwe. In the event 
o:Z a ve.cmncy in the ch.ail"lrn,rnst4p aft'ez> 'th� be5µnning of the 
Crmil"mi? .. n' s tet"'m nf c,f:flrie i the Vice.,,Chail:.'mom slmll become the 
Chail•man s.nd seNe as siach: for th� r�a.inde:ri of th�/ Chairman's 
t��:<m of o:ff:i.cr!! i ancl a new V.:l.ce,�Chsirman shall be �let=ted . 
.S��� .. 'f�R1.: The s�c1'"1::t;ary s11t1ll keep the mu�utes arw reco1"d.s 
o:f the Coll-e�;:? C<tiUii�.il and t'he Execu ti11·e Cnrami i:tee, 'and supe:;�""' 
vise the wm.•k of the recording se-c-.�et°B!"y. J.'1: is the Se«:!I't�rta1"'y t e 
l"esponsib:i.li ty to schedule and adve1"t:isa to tl1e college com·� 
mU11i:ty all public hea1,ings of 'i::he l?Dlicy Cvll.iin.H:te>;!s � Ali 
petitions far revi-ei at" l.'eco1wicleratio11 of Council ad:ion, oi., 
fol" action \:-:l be considered by the Cetuncil, slmll be� filed with 
the Secr.-etm"y. 1'h� Seci�etary shall make arl."angements :for all 
membe;;,;,ahip electioni� to the College Crmnci.1 ., and shall perfom 
sul:�h othe!' duties as azte pre8cr>ihed by the Executive Ccmmi ttee. 
Sectiorn I 
The1."e shall be recognized or estriblishc.-�tl by or wl thin th\:'! Collegt:"? 
Crn..tnc:i. l ·;:he f ol1rnv'i.ng cor4lmi ttees: 
• 
e 
\ :rf�f'!.t:t�-,.l· lJt:�::\·. f� .. : 
(·r.)'\"'f1i l �_;,:� .. · r,. � "'! l (., \. · :� '{ t� ·�)
3 . :,..:,,r;. t:'.,r1 -� :�.!��-� �1t' .1 li.: ":j Lt•·r-�ri "'=.: � t. · .. ;.
:,. \;·�n)'�.· .. ��J n-�".�t',.:lt.i,)t,r:l {''1),"'.i : -·,.-:
S iict !·,� .. :' r..!··11·.>!11.t�·.,--:i··r?, �:_,,J,.l tr: :..,t�·:\..� ,-,.t 
·�: .. :",-' d.i.cci:-� .. ·ti,\lt 1>f :·;it ·
t., .·J. \t•!;jlt.' ((.iL lC.i.J 
" ' .. f n:. (' c.-:.·} 1 Jon:
''t·r:-;, '.: '.'t�C1 ;_:t t/�' ·;.·f 'i,·Jjii�''/t:11 :�l:� j :'. '.:·C\-·<::; ).!) ; 1· ... 1 >1 .... :;' :.}, 1'. __ f\·r.:�J,._q,-,) F��
' .. hr..J.,_,1,:,1p, \'5.,:. -c:>ai J:W�I:, :.1\·'C:r :. ;,.; , :,,· I .2.i'.l!ii'.., ",l ,:�,, ?/;�;'(. ClH.5.:i:
ri:• t')'; 
i.l? ·;::11 1:• tf,., 1.f•; · .. t·il<.ac.�l ·l'.h,. �., ,, .rn.·.il 1J1:,i ,.i};.\'!1 :, eJ.t:<e·te-d 
,_, -�· .. J ci=- 1 :..;1· h y ,·li,l. Co}.11:· �.-., t.'i.il me J 1 • V5.. i .·' ..,. P''i,< J.L;Hl �- f,Ji.t' lk'!ttCL .. ,t,;.�:
,:iF�',,..J..:J.::·�� V.lo�";;'{,'i:-.�j ' .. :-'l'i: �Q'I'" .t .. LS.i.,,::<,:::s J:�::;·,d�·� .. f.ind Pr:·��S:.t(h-:r.t' 
U'.t_ 'i"(\1c (.'clJ ('- ;r-: ;_.:, 1j ·Y,,)'i;.r.n:-O • 
1
.,. 
1.;.:;�r;l:1.·.,r-l� (:o·i:1r<;.·�·ttl) tf;�!·,J-,t.•.t.'t3 d-h'.Jl.l r.!\l't 7J,>-l' ·;.."f.ig11�1E� t'ft !�ei�u" ..
r,11. /:,,� I.Ol;!,:.i.,.{-,.,,° CJ; ( < ;,rmJ i.t.1 ·.�." r·•:•.ri" O.il r:t ifi;d:1.t1.� P,1)1.h�;l
( 
1_'.u1::r, ,: t. Cl:t,· :;; , 
�r . • �,i"".-•:·t\�:-, 1 tii1� .l, {.\,\,L�LJfi�','·.) ,?:·tLll: .:.'or t:J;t,: ·;·,.,.,iI.1, ��·J l'<JUt\'(fi1 �
,/ ,. ;c'.:r:-r·_ ai,·i=�:�enrl ;-1-,11 u·��:;..:t.,��) -t., a. \}[ \�J.1_ }.�·>J;: ·:· t::·J �.��.r-1 tr!J ·.�u 
�·11, t<.'t:,l> ·i� ::
L
or·· , ,:, :·L;_t\}- :'i ·J,, 1·�� 
":".'v "'.'G .. 1�:LU� .,nd y+, 
0
: ,.:, "!:�: t,.::,;-,.\' .. ( d , ···{(,,, l'l-i;:_su'li,;;f• 
L-,r�i:.ln,'5 n<i L:, (!tiALt(·:1.1, ::·i_ J.-,;u;;· .-:,  .. \'. . •·t'iC :.i  Lc.1··.fT• .,•; 
Li,. 1'u ',1.'\l":Ct ,i·� J,0 .-rnt r'( • , ' : J.y -�tl ].' · ,.,_� '· .. , :r,i). ,',m'.,;.i.{?:C'l' 
: .. t: .. H"J, ; I. ]:;u,;·;_r:( S:'::; 
'..i.'o :� .. '�:Ct.i.f.lt:; A1 ,1t:i·;"·.'� Tt 
,·.:· ,xi;�, :t tte i'' n i ;,: ·3;;'_ � pJ :, :. :. : : � ,_., r·. 
J mli.l:°J.. ( L',·,,J.fl ; 
;::· 1.1'1, ,� 1..<F·• '.1 ,i1:'i.,. ;_' r, 
'·:c1J:.'.__{e> '.{ttu,vps ,)1'. 
'l'n t::((;:!'(•.is1" i)'tb''l' ir,. '.1'�: (.;!' ,�1·:.;·'.i.,;'.;: U'·:l\;,;.Y:;H.1 (!l' :t�.�G:ifu!,::!'i.·(l 
·.::n It hy i.h·.'t ':'.1Hl.,;,_;;• f:l:��r,_·; ..
'.i\•·,, f',,•)i.ri•jJ:t�1c,;· c-n (',:: ·1 1 '.' ·S ;''.t.' ,�· '. ;�· C."';\,1;:}.3t;,J of !� ITH;1•· fl'.3,.
,·Jt�ctc-d at·-l�1r:-g;;;. �y ttc- C1ii.'!,c'Ll ;;·,,;,, 1;;.u ,,11·,i ·,1>.n'i)�·-1;r:!•Jp .:�. 
chP r:-.,1;.'rmd f1M·.� 2:':i.ni o::· F><".\l h f.;i )l J.:·,�_.; (l( l'.'ff ·. ,,,. ,, :o'l�(�rn:,J:isg ·to i:L:.-.
f .'.JJ.J.<, 'il'i Ll, 1!1.ppO't' -;,�5. ·'W:1\" ,11·� : 
., . It f<P.•:!UJ.ty 1n.emb1:1:;•r:1. \•d �h '.10 mri "!! then ,�·,,..,� 11\.J'.:.'r1:ht:"r' f�n.1 
er.tch s�hool. 
� st.udt.nt n11.:n,:l�-,';\"n h:LDr i:L;,L ::.�Ii ,..d:ui:1,:·lJ.i.. .!,.;.>i'C:>'e:tlt�'tivl'P:t 
1 m�l"J�za f'1.'0m Anslk�5.c1d.1,n -uf .iiJ;i,:;.i.r�51:.�:::i··,:co:1:os 
J. mk".mb�l.' of the Er�\Qlu:}" t'f Co\in,:il
1 Chainnan 
• 
e 
., 
)..', . 
:r.. '/he C,i;::.m:� tt,Y .on r�JrPfTl.i t '.:1::.i;; sht:11 -clppo:i:rri: rtit:'!mb�rs "i:o 
uJJ. C,)JJ.�g� t.�Cr!1r:1itteii:!s, f';<er::;>t as ol:ht:"i:'\•,lse sp�cif:ied 
h1,•1'.'e5.n. It shaJ.J. g.i.v� dm� rcengnii:1.n  "to special 
\,rov:lrn:<.J ,:: of ir�1.:t:iz·est in �·.:,<:·1� Ccl5e hu"t: with a H.11Li.:i::a·don 
.::if .no ;.,:rri.':;� l:han ·t,:w··th:"-1.•d:, of th\! m�rnbt.,i,sh:ip of f-·llt•h 
-�rnr.m:i. ·::tee:! l:'t!pt•ei,i;;:n'ting ;:my en� f:egn?f:!n-t of the �!ollegtc�
corrinun:i ·;: y.
?. The� Ci:>rmnlttu:c• on Con;mltt�1,!.r.: shall "'J.so .o:;:;sign PJ.>£igramr:: 
or f�«'u1 ty :n•oups nut !nc.ilL�!J�d Ld thin th�� Bdmi.n1.s1:rat.iv� 
st:r1.1ctut't' to the ,·ar:f.cur. Schx;ls f[J!' i_.Hll'llO:Jes of 
equi tuhle r(:'[>?'t!1ei.1tH'i.:.:i.on. 
3.. 'J.°'1"1e Cor,uni tt1..:0 on c,..-,;r:ii t·t�(�!" s,:all u I. so me.J.nta:tn " 
1·:-onti.ruLtns; etudy of th� f, ,lJ.e:be Ci')nm5. t t�:l1 st:t'U\"hn.11e 1
aud .:mke. 41, ... �·on-:mer.,J:;.tioan for ;·d .. t<:!J'.':i·t�crnj th�reaf to 
the Collug� Cu1.mei1. 
/\, 'l't1e Collf.�tiJ Couw•Il r..h.tll l';�r.··.·.;,,n.i.zf• i:hlit fnJ liw,dn� hor.Hc!G ,J1; 
n tar ding Pu l.f.cy to11a1d t t�eft: 
1. 
�-
-�-...
IL 
The }'a,�ulty Sen&1tc>. tic> .... d �}g t:L'"-> -::he fali.�y Cnmmi tt�,t-c.! on 
1-0am1J. ty Aff ai1"s. 
Thi-: Atsod.a.t�d Student L<:?g.1sll!tffl'.'€ i Ht·:,cvlng as the 
Policy Ccmnut·.;,i� oa St•,.1d��.:.t Afft:drB. 
fht An20.ciatirm cf Adrdn.istra�:ot"S, m:11vir.:i. us th<� PuH.cy 
Con::111"1::t�'=' on A -"J::5.n:lsi::: at·or' [I Affclr!;. 
'i"he Empl(>y8i: Cu:�r,e::.J. se1.•1 v.'i.rg as tl.u Policiy Committee on 
Ci"vil SB.i.'°V'lc�,:- Em11loy�es Afi'1:d1�E. 
-r.�. '111va Cf>llege Coti.nt·�J.J_ ,;l-alll est1.1bli.�h acldi'tlOrir.-ll. :,·tantli1ag ?11)l:f ..l';3;
Cn:i:mi tt'!t:.£:, in.C?ludi.ng imt nvt lirr.i tE:->i to the foll10,tdng� 
l. Cm.--�:iculum and Insi.Tuctior,
2. Hudg�t and rmsin�:.w Mmulg<'"ment"
3. i:ampus Mam1�t:-Jil<1at ::'r!.r1 D1:.N1�lo�_)ill�11t
1L Long,.R�nga Plar,rtln:·; C.;;mi ttet? 
C. i'v!,�1nbr0rs of Policy !.'.rmimi t:t,-:�s ., hall be uppoint<itd a111UmJ.ly by
t�ul Committee on Cor:md. ttee.s f': .:rn ·c:ht:: t::ioll1:;>ge \, c�1'T"irt1ni't!' bi:= lut<>gr-•.
i,t h.�as� on� fou.1•·,h of th� rnen,J(�-..·sh.ip of t·: :1-ch -�·o!:Un.i tt��t.:! i:h,d.l
be 1� :··appo!.n"i:�J imn.uaJ.ly. :ra,•}1 .:•ornntl ti:1;11:c" t:�'°i l.l t!l'=et its
own 1, hai:,r,.an.
D.. Policy C:::,mmi ttee ::; act � i t!w�- � T r•n �har·g{� fl"om tht.:. CoJ.le�f, 
Co1.tm"!il or upon thtd.r. \\'rt j_n.H·ia'ti"J�. '\.'h€:f n.:.;•-., r·E:,fe1:· , ,:rtt t'n 
to th�ir Ops"i'a·doruil C,lll',mittwi:, Yi.: :c si:udr. Il1E?nt''=' un'hdr g. 
.:it uny l'i:C'-'J.1\memhr"i:i,Jl"'. i;:n:::y n ,. : , h0\.d ,•t 1:''1:kit (,.HP �nihli� 
ht:tn:,:::ng, which 1�:m11. fa sch, ll'. ,.::.:c::.1 H.\1d tldVt"�Jt.h:t-,,1 in the col!.egti 
'1 ,:>mm.unity by th� Siec:�tt.l'Y d:· t-:n Ccllt,J.�/:: f"ouncn. at le:a::Tt mk1 
Wr:!�k in advBnc@. Tb2y Ghal l ,:·:. p,.,.,.,t f.fr:d:Ln.1;3 crnd rec01rmwnda dtms 
• 
e 
, 
e 
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to the Collegf:" C<.n.mcil, tu,d must l"·Pp(i!�c rrcg1.'t:*DS to th.e 
r.0rn1c:Ll r>i-11:·i(j'..1i(!t1lly in cae� of• f:.•Xt�:t6<:!d stud'} and 
d�lib�l·..J1:Jon • 
. A. �;ten.din� Operati.nniJJ. Cui:ird t·h:'l:D 1,hu.tl be t:irJtlibl:f.slwd fer 
m..:.ch P-:ilicy Com111itt��· 'l';Ji.m jo:!Ii'i:" i.?;.;,.:or;·'r:;r5i'C:h.;1·;:ic,n of thut 
P··•J.icy Comm:i.tt"!!e m'ld tht::· Comm5.ti...-i.� o, Cc-rr;,il.tb.:'i:!S • 
.B. K�11br•t•c of (}pl::':,'.'ation.;1]. Cv1.m1itt�'',JS 5}wl1 i<• c:[•r,>u:;_nbd by 
ti�:::: Corrr.1ittt:e Oil CorE1ili�h:t.::�:., in lunsLd·-icd;Jon �,;,J.th the 
• npp1"opr1t11:e Policy Committ,:-1.!. cr�1.·r,;,3on1:1.t fon11dt"t€,�i.,.; muy
ini tJ:., t,� action� hut thi•y shctll � ::I!l:'Lally l'·1r.�t.:i �1� ch�ge•::
fa.•c,m !Wd ehull ahntys tiklke l'ept:.,r,t::: ,and l"(."(:c,n11n�m!1;1ti1cms to
tl1� P,')li.cy C{,mmitt\.-!(� to \�hi.ch t!11<±y m� l"f•spc,1dhle. Ett�h
cc,;;1mit:t�t:1 shall eh:-c� 1.'i:s ow�1 ('hui...:'.lmrn .•
Sectivn I 
:l.'he f nll�g� Council shall mf!et re.ii;ola::."'l� 011 the f il't'c'. � and th.i,.'.'d 
':,iec!net;,.iuyi, vf cuch m..>nth. U1,on l. Cittest or !}�.L.:·tl, s e-1..�.hd s-essiunR may
:)C:> cai:l.wl by the 1::c.ecutivl* COJimlitt'el:f. An l:;£�uda f .:>� cfl�h ntl?i�dng i'i'ill
D,'r rn�Ppar'.-d i:md dist);-ibuted by th� Bxe1.mtiv� twruni.-t:t"t>tl ':hA" l:!' dl1ys :tn
, di:ancc, t· "tnu·,:29 will be:: n•llinhdn.i::d n fll(:' rmcl ,U.st:I•.t:m·t·,.d h·, :t.ill
'i,:r,hen; uf ···11� tm.mcil 1 l'e �ulty s�m1t1:� ;\-1H:ic•1!irlt1:?d f;tmien :s L.ei;;islut,rr.'e,
/�i::::.n1w: ;;•zrdv� Cl uncil 1 Em,loye1i:"s Co:.1111..•:i.:t ·,a:d D�rl,' :1 r,f Tl�lat'�es. 8�1't"'l
·.'.:(!1',tcln ·md idr::1 ._. .. ""3 wi 11 hE1 p2•int:;.; rJ :!.n r: :'.� .:11.".i orn.:.: 1,'.!•itl{-!&\'· Jluhlica tiun;:;.
H�,.: l;1gc l1dJ.i. be :r.:cnduc:tli!cl �cf!orcJ!.P-g t:..:J Robi-;:·t::;' r uh.:.:: f.'t.f 0Nk�1·� with
d1t' .f!��CfQ .. i..cns of the fo] lou'IJ.ng t:pe· iol p.1.•o·.,J.·� ic m;;
Ccrr.mi.tb•t-! l' {�C!Or11!!!Efftd1:tt:f.iM,s .ar,d f;V}J:3'i:un-UVt:' r.-.,i�:'.!,�i1m 1)r' thl-:> Cfi�. H\t�:u 
(.'OP mt b ... , ,1:;i:<.-d u.pcm durl.n:; i:lie r,;E',.tir.J, ut 1·nr'ch 'i:h:�1· t11:," :i.11�: n,dueo:?d, 
r:,..it· li,1· ·t ;.1··1:::l::<::s:1d be p.t'eserr�·,:d d.s f<• :r.rell \\/l'it·t �n lH">;;J • .-:·-\f; i'r.l!" ctcti,ir:i 4i"i: 
Un: rv1x.t l"',·;��t-d<:!Z" me�ting. 
s�ctl.on n ! 
f1.1J a•;<::i C<L by ·che Cou;;ci�. sl:.�Jl rl�Cj:J:.h·,� th::' f.':.:.,nr·1�;, "1�1,(:·;;:. of. "i::ht' 
!'·:) t;�•:i. l:y o.f . )L ful '· ,r.�·;.h·-':'.::iiJiI>. Th,• Cr,i.mcJ.l ;;1c1y c,·n,·•.'<:.,n,r� 1"<.n"' i:m;:•rH�:S ,; 
C-·£ ilJ.:; .t;Bs:L.1 \v,J.thC'ut c1 qllll·Y''! .. t,. b,.t f!Anrmt pa�.s r,:o:Ji'.-::.,_,,,,c:; l,d·:�hL.nt -; �im lt:,
r;,_,1jor-J. y ·�'? Ln.t"' full. D'er.•be:.•;:,hip. .
S•!C?.i. ( •n 1 V 
J?l:,licy aec:i.sions of' the Coll •::.g:1 C.c.1.u:r:·il ::.i1t1ll bi:� in.,iwd:.ti.d:�J.y i;.;ubmitt!'t•t1 
:in ':111"i ting b, the Pl.4l�sidftl1t fn� ht s c.1pp1'.'rJ,vul so,1d Ed gr 1:1 ttu:�. Sho;!ld rk• 
• 
e 
e 
--9·· 
J.1·:\<::rr.=·L. ·,'..���12 l� ..,t:•·J�ilnH::�l'li .. 1_:·:·J •'), lt.t-.•• \1511 E-,.) ,; .. n·;",y,��ll, t!1e rr:. l i'.(.''.t.• ! J..rt \·i"j:'Jt.�,'I;�� «:'�n·.·t
: i.:, �·j 1 :···ri �� L)f:!., 1 .�Jt�f't::�:.. -�I"!(' i1'.-i�� t J'"�-;�1 .'. ·.::·· , 1r.� r� i.::T �G··  i,\h,.,ff tt t�·1'(Y ·YJr,r.r•ct .. � ·�-r'\ti".t-,:· 
,. ·t' � t .. r; : t�i1:b{�.+-���-l1. 1 i "" ti:c-1 (�c1.1r�< 1• �- J. -..�,1:t � t!lt·\!1 ;1�:�.� · 1 � �1,-, i·, ." �:·:1.t- t·�? \...-�tJl:l':.;'Ul I •
. :tl .. ·:;,:i:J1 5 ·,�;:.-. �;;1 t:.-c�i--t).''·.4 V t.·n,r:111it�.· .. e,�, -;_.,.., ·t11 � l.tu:-;1 l:·,:;t:1 � .. -.� 1..-t , .. r:.,;�., t :r.e:g;Lt1.u; .... , J.i 1 h·1 ·r,ri 
it0_.· 1 r,;, :1 ur•c.7:d·.Jn nf ·:..:1 w Rt,,lr:1 (n. ·T:,• ,s;·v:.,s 1,.:1.t 1',1:; L!·-1�.t ,•wl bJ.wH.lli_; • 
. :·.·i·t d(,:(')�Jr:1 :3 rt.1 ' tl!L t:t/!lr:i�.';(� L0lt1:-::-:t] ... C.�1'1.:t st.UJj·1o.J.:?'i:.· 1�·. : . .-�:.-,.:l·J �l)'JfHi l.(!J�t.tt·t\n .
. ;.:�.,'i.:.tcn �·· ;;...,. i:'V.CLl 'L"y S<'r-,1t'!a•, lt-.,�3t!Cl�t.·�l �·;tud.·nL; r,,:;::5J;Jutun li��:::,J1:fR·· 
{:;;·: :.1'.' ]UiY:.i::i..·:c:1i.:a'i:fJt'{;. n� i:,iploy,.,,{'S {..rnuid.l .• 'i'.i1c0 p"·;j;,;,:l 1:\. . t• �-ev:lv,, 
1:-.w:;. l)'! -r:L'.(!IJ I· i_ 1:h -;;h. S1.=e1 l::'!."�1.1.--y (•jf '1;!11-' Col 1_(�:t� C,'.}'/!K·U. ,u ,: J_,;t,q� thtP1 �w
,.,ny._: u'.·'-�i':.(· i· '.;t t>mr:.t.'..:1 J. •.l�� �:�.,111. ''.'he! f:t l.111 � �,r-- �;,,•.ch �, p�0• • '·;·J.w.�i. 1�,,quii.''1,.� 
:::C,1 1.i':-" t1r.::.1:s:iJ rt:cn�fl.:<l1� · ::m�' i.1.,:t or th�· r.,:ti:<-:-�' i;·}:.11:n ,,;·i.·t.ti.n t:hl" moJ,.£'1j
t "!' ·::1H·t ·t;:l'�i� i��Htt�1:· ; 1(;, .: ::t·e: ;'t!j ,:,� tl:.t! ·'!1()I'L·1}l.�_},J·i:1: .. �·.�t".i.)\"ft.1rL1{!f PuJ.i,�y Co:ur ... ltt·i,.�'t'? 
{'l.i'. fni d1r',· p,w�J� lU?dr.inJ. di;·,1.:�1rn,r..,1tiuu.. 1,'.\d l"c.: .. i',t,t·,·A,-;·i·.r.nuo 
1\11 l'.:1:tj Ort? «.f th� ( u: le-:>:;:;� C1�u.r:�1·;_ ��'c> f'H\,j::!�t 'i:'o 1 t:,.!.'.::\'i' Hp(.);'l.1, -:1'l�:! i:,·1·.( i',
r. ·i.. ··'. i,·n ·l-:� er:v .r:ivt,· pe,:· c,1n� of tl:,r.· :� ·-:.:/ynt B·.dv .. t�,e r.,,1.;t•J.'l":i,' 1 tht" ).,,.:st:>t!1·· 
i :i ·,1 .. lf l\c!:m'.nt:ri;z:ntoi�u c2 ti.1, Civ.t-1. St:J:v} •. , 1 t-uQl-:.;y,.,�f .• �tl·i{:! r12:ti.t.7i-H1 ?01:·
r ·�v i '"''·' mv.� ;: !;•! fJ 1 er:I wi';.h ::h, �!'�r.:l�t-- � i.n: y o? thv {;(··'1J. ,.-·�,v �'t. t ilW.i. l U-:J h, i::i ·1.'
·v;nn :)J c.\:1 ·�=; 'ti l' tl.'.11' dw C<.Au:cil. nc :.:i c n. TLv f5. tJ.ng ot' r.·1ch ·"" ptt·::J t:to:1
I !�t�.i:r:1.:·[·l ti1tl·t t:l1cl! tow1c�l.J. ::_.(·c�;.1t•i•J ..... _.;,, :\l;J t:�c:: or:. �-·:1i;1 nn"tt.·1.·�.\> Lt�c;.Jt1 \\rl_-�::l� .. ;,i·s
'i:!:,2- r.:c·,rU: r .� 'i.:.L�lt tlw matt,;1£ Ll:' 1"-�i',,H'l'(�o t�:s t.iw· <-�·t"i'<'.,pr.i.:··�� 8"i.:1rnd.ing r,ov.��Y 
(,:,,1;·,:U.:·:.:f.!1· fn-r· fL1.l:'1:h�11 puht;·c.! Lenr:tng� �-r,-�.::.b(:-'l',t·t':�on. &r,Ll r.•1,,·cimn:0ndation • 
.Dy ,,;:r·�.t·i:,:..i p!t:i.t:7.on fi.:L�d w1 th ch·· S:..-L'i."'t!t:aZ",1 oi' U1.F� ;))U.Cl'gr-, Cnl�tir•il, 
·(:i;,-t ).').,;.�.,nd,tl::"'d St·ud:in·t: Lc:£(S1:d't1.lt"'-!, the l;::(:rc:tty Set.ah: ,, thH A�socii�1>-Ju11 
f'. :, '\d:y:,.i.1 }gt;�,,l 'i;trl!"S, nr th,.� L:1,�_·'.J,';1"1� C•:>Ul'"!' i :t f f.iJY �£'(:'t.}J:', �!, t.J'i.;idt:l'Q tir�n ;,:;· Ol'li
r ,,p cy n;:ctc ,,r, c:�he�" t"hir,::,. ·;.:hose >-1',.r,.._ -:1dy ti•!h,jc--c•'i..'.tt.d to l'(:'li.(··'il ur:J1m� A\···�·:L�h· VI 
hi.t xtu th,·• ,,·hmE ticad01t:lc jt;iEil.". ''.t\e- f:P .. i"g of :,;,u.,:h ti £.H:•·/,L::lun 1��gu2.r.e�J 
di.at thr-, mattEi:r bM rtf'ai:"r�J ·tv t\°).;;raiti:�� in11;;.r:dI.�1-;4,·i.y or pl;:5ccd (m tl.e
Gc:.i,·v::U ugu1Ja r,dtlrln th·.: r�  .. t moatb.
S1:::�tic.n n.
ey i,,.:.:: !:tl:'!r? pet1tlon :i.:•.7yrl with ,:':i� 5::c�;:utd::•y of tb:'. t:olll�g;· Cou;�1!U i 
L;i,Y f;tn:1.-1 p,t r· CE:!nt of' th:a St'.H�t�ll'C ]Clily� th:· lt.Wl..tlt"y� t1.-t� I\ssocia'tlon: of 
h,"m}1liS't:t<at,_.,..,� or '! ·:.! Civ11. s�;···vi.::e t-·,npl 1'Jy1ws., r.1i1y P"·'dl�:(• cm1z.:id.-!1$1::,t:tnn 
(ri" :my puU,r>s· rrmt-tex\ otlu1::' th!:in ti, 1• s� ,d,1"-L""ac,y m.1hJP.>c.0tv·l to :;�.;-:vi-::,.'/ 1,,.11.1.k,·j} 
r'c "'!'.i.r�le VI \v.-i. 'th{ n the same ac?t�-�n,ic y in.u • Vii.t.' .f:Ui t:g o '.� i.,U,�h a fJt' d eel on 
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�.'·, .... l'.�J.'•\Js �>1 ·.·;� -i�·�r:: m;-.:,;.h�:c- :Ji.-: i..,efr:1.·1"0t1 tv c,onur,it·::·,;4'· J·m1�l"" <:1:ia·tely i)J .. n'.Li,1:'t"·-4 
Vl Lb(:, {:. �;;,, >il �.:.�c.�nd.rl N:i.t�L'.H tJ1� n':.!:J.'.' r.�cr.·:::h. 
1 . ,···i lb HTl'• ,·. '" .. ,l � ' .,,;··· ,. ,.:...: l..£.,.:;;",-.LJ,. . , - I :..', .  .',�:.:.. •• l ,_!\�,.i 
:.'�·-;'·•s·::I? :2c;• ,1nlC!ndmf•nts to thi:<1 Chn:�hJl' i:·1u;i. llf' n:J:miitb,�d i.n ,,.;1t]t5.1t,{ 
L1·:, F;;.1.'. u· .i.vr Lcmm::.tt;y by th� Vc1c:-t·L·:�y r::,,cd' 1· 1 A:::flc,.�1Hted Si.:i.'.dt�1tri 
.-.,<�:7.i;.'Ti.:t,!,�� L .. (1r,d.r ...is'b.'Ui:: 0Y1• Cou::.i.:.il t · ,;_iL::·.,,.n C ,-w··d.I, ,.,:·· U,mrd c'·' 'i"l'U:�te\·.ie. 
Tb-, ?;:: 2,-,vi: vc:! C.,;.:mit'i:t!l:1 s:::inJ.1- then co,Kh.lct &LJJL.l� I-:.,·,n•ing::., r,c·l�c:.1u1·'(.l eud 
ni.'vr;;-. : "t:5::;.c·d ;it li;;!ilSt om.' �\,�c·: in ,1cl::anc,,•, i:.L .... cu;}�out ·i;1-;.f- col.1t:g1t cor.](11,ixi(y . 
. '\:,:;,t f.'.1.'J)SE!l.J. 1 t:>J)t t1 • 1V1Si0n of 'he p1· HWeti 6li',l::P.".'°f1lt·r,-\ .-� .. HJ, b·a' J,tath» 011}.y \\':;.th 
tl l� �·j[l1�r 1 t11 cf the ">0J1�'0'd.nc bocl:>1, Th· �m�mh,il�,.'i:� ::IC l'l."'Visicd� �du.d.l 
:7�1·r h::: dfYI?" ·i::l_r(:!d in ·:;ht! . Ue ... t.' cor.111.-:.1•.J'i:y \','t Lsw·� t'Il� k·'C"t�k 11�· .nt1·,;.:;t.[1l':'! 
oY thi: '\·il�_:_;.·t1:.t1 v,:rte. t.dop )on e,:·· the t1,.11·'�r·h:1'·i: t:: r;!:,vU. ;;,.--!qui:£",1 .JVii;�·,r,.rdl by 
<=-�- h of · 11; :c,•ons'i::i. 'i: 1cn-c h�idi.es {f!':u�·d.l:., ,· t.�tu61i*rii.T, i' �;r:oi:•:iot:i.un (')f t.i1 :,t:!.ni.t;�·
·;.�· l't·J ·:1 t n 1 .iv:t1 $(!J."Vh,e ..:.rr 1oy1:: ls) , u s5.1I'q,;li;_, i,J1j (l.":t °tl" of t.hvse:>· vc.rd:i.ig
.. r t.'·j·.:.l''·i.t 0:� �tr>?·,, 1,). by nc1-�'t of th�r..·. h,: 11<-':-., m .. , ;Jy the B•,IJ:l!l>:il of T ! �.Jtet,�u .
. md.f:i_1}!l·i,:;;.;:i. uf this Ch1:1i:t,:'!' FhGl:1_ r�ciu:h;; f,n.tua1 i:1pp:r'·)\'td by th"E�
·i: i.i�:u ·1.-: . ./. 1' cu [l.C :i.a ti on uf JI.: 1 ;_ n..7. o i:t·,J t:ors I S t.-1.l<'h ·nt s. t:i v} l S ,:1' lh:e: Emr,1 c-::ir {1�:.1
,.�11!.i n.:1,1':�d o.i: •:· .. :t1!;t2,1.t; � as foU.o·.�·s:
l:, A,5op�ion by thr= T'tl(..'ul:ty ar.d B .Ji:<l of' 'l:tn:r;;H,•s Hf a Coclc1 
::u2n� 1 �'.n I:, ;i_i, ar.(it, l�ElTW,c w:i.'i.:.h ·fi.:t • p�O(!�Ut"<c�S r:;pecifJ.f'U i'i:t 
·::·he t'dcult::; Cod�,. ir:co:.::purl'lt.L:�r -:.::1,� CoJ.1.\:i�e ttI'.'nCil Cba::::.�ta"
\-:1i thin th.Jt Cod�.
;_;. .i\dop·i,i.on i,y t1:e A�sucia'i:i cm t)f J.\r�;rn:i.ni.s·tl'd �;ol.'i� und Botird of' 
Tr- •stee:� ol' a Code.:! �ll!:t':n:1n.e:n'i. i :f n a,.•r}!Jl.,i!Bn.l!'! with th=- p � 
ce,.hi:tte5 ��: .. -'!.!fic!:d 1n th··• l\s.:,;,)r·.'.t1ti·u. of h.;l 1 : 0.b-�ra.to:c,s Y ·: "�.kf, 
in:co�C\'?..,tt.i.:,g th,� ('l'ol.1.e,{?;(.:l Cog:·:(':£:'. Ch�u�i.l-'1-� wj:c'il:i.•. 1:Iiat tcJ!l ·� Q 
C. Adopt.ion hy th� �tuci(:'1.1::s of u C:ur.st:i.t1.1:::J,m,1: .,rn:r-ndntcnt ! :in
ltc,: ardanc� \#1th ')l"Qce��:.�r.(-1 r; st)� .• �.�':t �!d in ·dw l\�.:: �cj.u·,l>:d
G'i:udents o:f CeJ1trt1l Cc.in�;t::.hrti.}:'1. fr.1;:,, ,;m:•;..t;,.;i nj t:he Colli.?j/'-'
Ci:i1..m�il. Chtli.�tcr wi tliiu 'i:hcit t:;0ns\:i:i.:..: '·.i ,,1i!.
lL Adf.W,ition by tl1e c;:.v:n S�J:-v!c-1.:! t=:IT'r•l',:, v0s f:t, be tbte1;1m.i,:ie.d 
by a s.:u:rc{)l1-!! rJl:lj 0:1.•.:t-i:y of t: ·�o�li' 1.. ,, : ·:;,r'-g ., 
